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Resumo: A pesquisa objetivou identificar o perfil dos Observatórios Sociais (OS) da Região 
Sul do Brasil em relação ao processo de execução, controle e transparência da gestão 
pública. Para tal, realizamos uma pesquisa descritiva, por meio de questionário survey e 
abordagem qualitativa. A amostra compreendeu 74 Observatórios da Região Sul do país  e  
se obteve 22 respostas, representando 29,72%. A análise dos dados aponta que o principal 
objetivo dos Observatórios Sociais da Região Sul é a fiscalização dos processos licitatórios, 
os quais contribuem de maneira significativa para monitoramento de licitações e na 
identificação de irregularidades. Os Observatórios são considerados uma ferramenta 
relevante no controle social, com o intuito de apoiar e orientar a Administração, com forte 
influência na participação da destinação dos recursos arrecadados, com o propósito de 
reduzir a corrupção e a má utilização do dinheiro público. Os observatórios vêm 
desenvolvendo trabalhos como a reeducação fiscal para os cidadãos, capacitação de 
voluntários e empresários para participar dos processos licitatórios e palestras junto à 
sociedade. A pesquisa ainda identificou que todos os Observatórios Sociais divulgam os 
resultados de seus trabalhos, estando disponíveis por meio da internet, sites, blog, e-mail, 
jornais locais, e também por meio de material impresso (boletins informativos), audiências 
públicas quadrimestrais em conjunto com a Câmara Municipal e eventos de divulgação. 
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